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Siti Izzatul Qomariah. 2012. Skripsi. Judul: “Pengaruh Pesan Iklan Televisi Sabun 
Lifebuoy Terhadap Keputusan Pembelian Masyarakat Kelurahan 
Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Malang” 
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Periklanan merupakan salah satu komponen bauran promosi yang menjadi 
salah satu alternatif pilihan bagi para pemasar untuk mengkomunikasikan 
produknya kepada konsumen sasaran. Media periklanan yang dianggap paling 
tepat adalah media televisi yang sekaligus dapat memberikan kombinasi antar 
suara dengan gambar yang bergerak dan dapat dinikmati siapa saja. Penelitian 
pada iklan sabun Lifebuoy didasari oleh dominasi sabun Lifebuoy di masyarakat 
daripada sabun lainnya, dengan adanya iklan sabun Lifebuoy peneliti ingin 
mengetahui pengaruh pesan iklan televisi (isi pesan, format pesan dan sumber 
pesan) baik secara simultan parsial maupun dominan terhadap keputusan 
pembelian sabun Lifebuoy. 
Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan 
variabel terikat. Untuk variabel bebasnya yakni iklan (X) yang terdiri dari variabel 
isi pesan (X1), format pesan (X2), dan sumber pesan (X3). Sedangkan variabel 
terikatnya adalah variabel Keputusan Pembelian Konsumen (Y). Metode 
penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan model penelitian survey. 
Sedangkan populasi yang digunakan adalah Masyarakat Kelurahan Ketawanggede 
Kecamatan Lowokwaru Malang yang pernah melihat iklan televisi dan telah 
menggunakan sabun Lifebuoy. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 95 
responden yang dipilih secara random sampling. Dengan instrument yang 
digunakan adalah angket atau kuesioner. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Isi pesan (X1), 
Format pesan (X2), dan Sumber pesan (X3) baik secara simultan, parsial maupun 
dominan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian 
(Y). Hal ni ditunjukkan dari hasil perhitungan uji F (simultan) yang menunjukkan 
bahwa Fhitung>Ftabel dan juga dari hasil perhitungan uji t (parsial) yang 
menunjukkan bahwa thitung>ttabel serta uji variabel dominan yang ditunjukkan dari 
kuadrat korelasi sederhana variabel bebas dan terikat yang paling dominan. 
Variabel Sumber pesan (X3) merupakan variabel yang paling dominan 
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen karena mempunyai nilai koefisien 
regresi (beta) paling besar yakni 0,235225 (23,52%). Jadi dapat disimpulkan 
bahwa isi pesan, format pesan dan sumber pesan memiliki peran yang sama 
penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian Masyarakat Kelurahan 
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 Advertising is one of promotion hotchpotch component which become one 
alternative choice for markers to communicate their product target to consumer. 
Advertising media that are considered most appropriate is television that is able to 
give combination of voice with moving picture and can be enjoying by anyone. 
Research on lifebuoy soap advertising is based on domination of lifebuoy soap on 
society than other soap, which is lifebuoy soap advertising. Researcher wants to 
know the effect of television advertising message (message content, message 
format, message source) simultaneously, partially although dominantly on 
purchase decision of lifebuoy soap.  
 Variable that used on this research consist of dependent variable and 
independent variable. Dependent variable is advertising (X), which comprise of 
message content ( ଵܺ), message format (ܺଶ), and message source (ܺଷ) variable. 
Whereas independent variable is consumer purchase decision variable (Y). 
Research method uses survey research model. Whereas the population used is 
Ketawanggede village society, Malang Lowokwaru sub district who ever seen 
television advertising and used lifebuoy soap. The used sample uses 95 
respondents that are chosen randomize sampling. The used instrument is 
questionnaire. `  
 Based on the result of research got be summarized that message content 
( ଵܺ), message format (ܺଶ), message source (ܺଷ) simultaneously, partially 
although dominantly had the significant effect on purchase decision (Y). These 
was indicated the result of computed of F test showed that ܨ௥௔௧௜௢	> ܨ௧௔௕௟௘	and the 
result of computed of T test (partial) also proved that ݐ௥௔௧௜௢  > ݐ௧௔௕௟௘ and dominant 
variable test point from simple correlation quadratic of more dominant dependent 
and independent variable. Source message variable (ܺଷ) was more dominant to 
influence consumer purchase decision because regression coefficient value (beta) 
was biggest that was 0,235225 (23, 52%). So message content, message format 
and message source had the important role on affecting the society in 
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 اﳌﻬﻴﻤﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎ أو واﺣﺪ وﻗﺖ ﰲ إﻣﺎ( اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻣﺼﺪر رﺳﺎﻟﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﳏﺘﻮى) اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  . youbefiL اﻟﺼﺎﺑﻮن ﻟﺸﺮاء ﻗﺮارات ﻋﻠﻰ
 دﻟﺖﺣﻴﺚ  ,ﺔاﻟﺘﺎﺑﻌ اتواﳌﺘﻐﲑ  اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﳌﺘﻐﲑات ﻣﻦ ا اﻟﺒﺤﺚﻫﺬ ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﳌﺘﻐﲑات ﺗﺄﻟﻔﺖ
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻣﺼﺪر ،(2X) رﺳﺎﻟﺔ ﺷﻜﻞ ،(1X) ﻣﺘﻐﲑ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﳏﺘﻮى ﻣﻦ وﻳﺘﺄﻟﻒ ،(X) إﻋﻼن أن اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﳌﺘﻐﲑات
 ﳕﻮذج ﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﻛﺎﻧﺖ(. ص) اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺷﺮاء ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ ﻫﻮ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﺘﻐﲑ ﺑﻴﻨﻤﺎ(. 3X)
 ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻟﻮوﻛﻮارو ﻛﺘﺎواﳒﻜﺪي اﳊﻀﺮﻳﺔ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﺷﻬﺪت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﺪد أن ﺣﲔ ﰲ. اﻟﺒﺤﻮث ﻣﺴﺢ
 ﰲ 59 ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻋﺪد.   اﻟﺼﺎﺑﻮن واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، اﻻﻋﻼﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻰ وﻗﺖ أي ﻣﻦ ﺣﻲ
  .اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻷداة ﻣﻊ. اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻻﺳﺘﻄﻼع
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻣﺼﺪر ،(2X) رﺳﺎﻟﺔ ﺷﻜﻞ ،(1X) اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮن أن ﺚاﻟﺒﺤ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳔﻠﺺ أن وﳝﻜﻦ
 ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻳﻈﻬﺮ(. ص) اﻟﺸﺮاء ﻗﺮارات ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑ ﺗﺄﺛﲑ ﳍﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ ﺟﺰﺋﻴﺎ أو واﺣﺪ، وﻗﺖ ﰲ إﻣﺎ( 3X)
 ﰐ اﺧﺘﺒﺎر ﺣﺴﺎب ﻣﻦ وأﻳﻀﺎ lebatF >gnutihF أن ﻋﻠﻰ ﻳﺪل ﳑﺎ ،(واﺣﺪ وﻗﺖ ﰲ) اﻻﺧﺘﺒﺎر F ﱐ اﳊﺴﺎب
 اﳊﺮة اﳌﺘﻐﲑات ﻣﻦ اﳌﺮﺑﻌﺔ ﺑﺴﻴﻂ ارﺗﺒﺎط ﻣﻦ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﺘﻐﲑ وأﺷﺎر واﺧﺘﺒﺎر elbaTT >tnuoct أن ﺗﺒﲔ( ﺟﺰﺋﻲ)
 اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﳌﺘﻐﲑ ﻫﻮ( 3X) اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺼﺪر اﳌﺘﻐﲑ. اﻷﺑﺮز ﻫﻲ وﻣﺘﺠﻬﺔ
 أن ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻫﻜﺬا(. ٪) 522532.0 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ( ateb) اﻻﳓﺪار ﻣﻌﺎﻣﻼت 25.32 ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻷن ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
 ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺪور ﻧﻔﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ واﳌﺼﺪر رﺳﺎﻟﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﳏﺘﻮى أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ
  .ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻟﻮووﻛﻮارو ﻛﺘﺎواﳒﻜﺪي اﻟﻘﺮﻳﺔ داﺋﺮة
 
 
